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BemerkungenzuPeterSteins”ganZemWallensteinバ
ineinerNeuk611nerFabrik
EberhardSchei恥1e
BeierstaunlichemInteressederOffentlichkeitwurdeimJahr2005FriedrichSchillersgedacht．
Man feierte den vor zweihundertJahrenVerstorbenen，dessenDramennoch heute zu den
meistgespieltendesdeutschenTheatersgeh6ren・Biografienerschienen，Konferenzenwurden
abgehaltentiberdasliterarischeunddastheoretischeWerk・Inspektakul云renNeuinszenierungen
Wurden StiickeSchillersaufgefdhrt，VOrallemDieRdubeTlKabaleundLiebe，DonCarlos
undderTul．DieⅥ勿Ilenstein－TrilogleWarnichtdarunter・ObwohlsieineinerentferntenZeit
SPielt，mittenimDreiLBi由ahrigenKrieg，istdiesergr6LSteWurfdesDichtersnebendenRdubern
（TbrrorismusこDebatte！）nochimmersein－aktuellstesStdck．Eshandeltvon”derMenschheitgroLSen－
Gegenstanden“：HerrschaftundFreiheit（Prolog，V65）．DemonstriertwirdderWiderstreitdieser
PrinzIPlenamFalleinesEmpork6mmlings，derseinenAufstiegnichtseinerHerkunftverdankt，
SOndemalleinderelgenen，individuellenKraft・Dasgeh6rtzuden”mOdemen“ZtigenderFigur・
”DieGrenzenmeinerKraftsindmeineGesetze“，behaupteteschoneinanderer”grOL3erVerbrecher“
beiSchiller，FranzMoor．DerT物llensteinisttiberdies－WiePenthesileaoderⅥbyzeck－eineder
SeltenenneuzeitlichenTrag6dienimstrengenSinndesBegriffS，namlichimgriechischen；kein
”Trauerspiel“derArtalso，inwelchemdieg6ttlicheWeltordnungletztlichdochgerechtfertigtwird．
BezeiclmendwarHegelsReaktion：”WenndasStdckendigt，SOistA11esaus，dasReichdesNichts，
desTbdeshatdenSiegbehalten；eSendigtnichtalseineTheodicee・“
BedenktmandiesesDe丘zitim”Schille可ahr“，SOerSCheinteinemdiezehns組ndigeAufFtihrung
desl砲IlensteinineinemZug，WiePeterSteinsiemitClausPeymannsBerlinerEnsembleim
Sommer2007Veranstaltete，WieeinNachholendesdamalsVersaumten．0ffenkundighatteder
Regisseurdamitgerechnet，dassdasTheateramSchiffbauerdammdasPublikumnichtfassen
w也rde．SohattemanineineraltenFabrikhallederKindl－BrauereiimBerlinerStadtteilNeuk611nein
gewaltigesStal11gertistmitanstelgendenSitzreihenfhrtiber1200Besuchermontiert・DiePremiere
伝由1‾在的‾29髄tatt詞ie．Sehlussvorstellung‾往旺「7TOktoberjrrsges甘mt‾wurdeうOmalTgeSPieltI？eter
Stein，derbeiderWeltausstellung2000inHannovereine21st浅ndigeDafbietungdesGoetheschen
FαuStgeWagthatteundvorelnlgenJahrenineinervollbesetztenHalleTbkyosgareinen肋mlet
aufRussisch，VerSuChteauchhierschierUnm6gliches．EinRiesendramavonfast7800Versenftir
einRiesenpublikum！Dash6rtsichfreilichstrapazi6seran，alsesgewesenist・IndreiPausenzuJe
ZWanZigMinutenundeinerganzsttindigenkonntemanSichaufdemRasenvorderHalleergehen
undinweiten，elgenSaufgestelltenZeltenerfrischen・Dennoch：Wiewaresm6glich，dassdie
Zuschauersolange”durchhielten“，unddies，Obwohlnicht”Regietheater”geboten，SOndernrelativ
textgetreuverfahrenwurde，dieSpielersogarinhistorischemKostdmauftraten？
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AlleinschondienDurchsichtigkeitHdesgesamtenSpielsfesseltedieAufmerksamkeit．Stein
hattedengewaltigenOrganismusdesWerkesoffenkundigbisindessenletzteVer丘stelungen
hineindurchdacht・SeineGrundkonzeptlOnerlaubteesihm，kraftigeAkzentezusetzenundsoIche
Darstellerzufinden，durchderenSpieletwasvonderStrukturdesWerkganzen，gleichsamim
Relief，hervOrtrat・Sowurdenz・B・inderDarstellungvonJtirgenHoltzstrukturelleÅhnlichkeiten
evidentzwischenWallensteinsVerratamKaiserunddemdessozusagen150prozentlgen
WallensteinersButtleranseinemAbgott，Welchemerselbst－einAufsteigeraucher－SO
VOrbehaltslosnachgeeiferthatte（Picc．，V2012，2028；Ⅵ第1106ff．）．AIsebensosichererwiessich
dieWahlvonPeterFitzalsDarstellerOctavioPiccolominis，desgroL3enKonservativenimStdck．
DagegenmussteFriederikeBechtindieRolleTheklas，dergroL3enLiebenden，VOnAuffdhrungzu
Au飢hrunggeWissermaBenersthineinwachsen・SiehatteJaeinenbesondersschwierlgenPart・In
einerZeit，inderindenUnterhaltungsmedienzunelmendeinklischeeha鯖aufSexreduziertesBild
desErotischenproduziertwird，WareSfursie‾gewissnichtleicht，dieidealistischeAuffassungeinef
derartradikalempfundenenundgelebtenLiebe”authentisch“zuvemitteln．
ProfilgewannenvorallemdiebetrachtlichenUnterschiedezwischendenPerspektiven，in
denenWallensteinvonseinernaherenundfernerenUmgebunggesehenistundbeurteiltwird．
EinJederhatda，jenachNeigung，StandpunktundInteresse，SeinenWallenstein．Dieausvielen
L云ndernZuSammengeWtirfblteArmeesiehtinihmdenUnbesiegbaren，ihrenGarantenvonErfolg，
RuhmundGldck・DemKapuzinerm6nchimLagererscheintergeradezualseinAbgesandterdes
Antichristen・WahrenderfdrOctavioschlieL31ichnurnochderHochverraterist，gilterdemJungen
MaxPiccolominialsgenialerMensch・alsderEinzlge，Welcher，naChdemGesetzderelgenen
Naturdenkendundhandelnd，dazuimStandew云re，denschonsechzehnJahrew云hrendenKriegzu
beenden・Verst云ndlicherWeisez6gerndieSchweden，SichausgerechnetmitdemGeneralissimus
desKaisers，ihresHauptfeinds，ZuVe正也nden．Aberauchdien五chstenVertrautenzweifblnanilm．
”SohastdustetsdeinSpielmitunsgetrieben！“wirftihmsogarseinSchwagerTbrzkyvor（Picc．，
V・871）・DenZuschauern，diejaallesmitanh6ren，bleibtimGewirrderMeinungenzwischen
”GunstundHass“（P，VlO2）dieFreiheitdeseigenenUrteils．Unddasbildensiesichnach
demWallenstein，derihnenvorAugensteht：demdargestellten・ZuRechterwartensievielvon
Dehnchon‾beilef．Lektb百両idl由rd恋‾‾di面‾可i畜1面hiehfi吾‾両面1両面‾Ch面云k面盲玩百
Kunst丘gurist，SOndernalseinelebendigeNaturerscheint，WieSchil1ersiesichwederauszudenken
nochnachdenQuellenzukonstruierenbrauchte・Der”erhabeneMoment“（P，55）seinerEpoche
botihmAnschauunggenug・ErwarZeitgenossederRevolutionareinFrankreich，desaufsteigenden
Bonaparte，VOndemerbekanntlichwenighielt；undderGoetheschenProteusnaturstander
PerS6nlichnahe・InwieweitkonnteKlausMariaBrandauerdieseErwartungenerfullen？
WasanseinerDarstellungbberraschte，WarZun云chst，WieerdaslandsknechthaftBurschikose，
auchdasAufbrausendederFigurvollausgespielthat・WenigerGesptirzelgteerftirden
IntellektuellenWal1enstein，dessenHangzumGrtibeln，ZumInfrageste11en，ZumSelbstzweifel，WaS
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allerdingsinklassischenfrtiherenInszenierungenmeistzustarkherausgestrichenwordenist．Bei
einersoIchenAdaptl0nbesteht丘eilichdieGefahr，dassmitdemUberspielendes”Tiefsinns“－
etwaimGespr云chmitMax（Ⅵ毎1lensteinsTbd，II，2）undvorallemindemgroJ3enMonolog（町
I，4）－auChtiberTieftnundAbgrtindehinweggespieltwird．ZwarwareseinoriginellerEinfdl
Steins，BrandauerdenMonologsobeginnenzulassen，dassderKopfzwischendenArmenaufdem
Tischlag・DannrichteteersichlangSamauf，erhobsich，gingaufundab．DieseGestik，diegemaLB
derInszenierungdasallmahlicheBewusstwerdengeheimsterGedankendurchihreFixierunglm
gesprochenenWorth云ttebegleitensollen，fandaberwenigEntsprechunginBrandauersverbaler
Artikulation・WoderAutordieAnweisunggibt：”（m）itsichselbstredend“（1町I，4），deklamiert
derAkteur，alssprえcheerzuuns・AuchkonnteessichdasPublikumkaumerklおen，WeShalbsich
FieundundFeindsofdrchtensolltenvorderUnberechenbarkeitdiesesextrovertierten，－Sitvenia
Verbo！－kumpelhaftenTyps，alswelcherilmderFeldherrdavorgestelltwurde．IstesWallenstein
gar－nichtso－ernStmitseinerVer亭Chlossenheit，SeinemZynismus，demVerstlegenen，anSWdmhafte
GrenzendenmancherseinerBehauptungenundSchltisse？BloL3esGetuedasganzer蕗tselhafte
Wesen？Gewissnicht・JedenfhllsschreibtderTbxtesandersvor・Femerwurdenichtevident，dass
derdestruktiveTriebsowiederheimtdckische，gardertdckischeZugWallensteinsnichtbloL3
nachderⅥ）rStellungseinerFeindeexistentsind，SOnderntats云Chlich－jedenfallsnachSchillers
GestaltungderFigur－auChzuseinemNaturellgeh6ren・
PeterSteinsGesamtkonzept10n，SeinDurchdringenJenergeWaltigenStoff－undGedankenmassen
befahigteihndazu，aufderBtihnezusinnlicherAnschauungzubringen，WaSdasGanzedramatisch
ZuSammenhalt－：nichtnurdas云uJ3ereGeschehen，SOndernauchdasBeziehungsgeflecht，das
dieses，JemOmentan，imSchau乎iel，konkretisiert；alsoetwa，WaSVOnderStrukturdesGesamtteXteS
SChonanderMachartderDialogeablesbarist・HierhabendiedieHandlungvorantreibenden
Oderdiesest6rendenDialogewenlgerdasGefdgedesStreitgespr蕗Chs alsetwainDonCarlos
Oderin九briaStuart・AIsfdrsiecharakteristischererscheintdieStrategie，denDialogpartnerzu
〟berzeugen・MaxwilldenVaterdberzeugen，auChseinentJbervaterWallenstein，denvermeintlich
bestenFreund・BeideVersuchescheitern・ElisabethRathgelanges，bravour6Svorzuspielen，Wie
GrafinTbrzky，gleichsamNietzschesStrategiedesHinterfragensvorwegnehmend，ihrenSchwager
VVallenstein坦gpm印埴生defa軋i旦Jiら玉nge＿dringt，Aass＿deLin＿Erwartung＿Seines＿KaiTVSbisher
Z6gerndeeinsieht：EsbleibtkeineWhhl，jetztmussesentschiedensein！（1町I，7）Ebensovirtuos
War，WiePeterFitzalsOctavionichtnurIsolanizumAbfallvonWallensteinbewegteqbeidem
GldcksrittereinleichtesSpiel（1町Ⅲ，5）－，SOndernauChdenTreueStenderTYeuen，Buttler：mit
WbrdevollemEmst，SParSamerunddochwefbenderGestik，miteindringlicherIntonation（1町Ⅱ，6）．
ButtlerseinerseitstiberzeugtdenKonmandantenVOnEger，Gordon，VOnderNotwendigkeit，dessen
inzwischenzumReichsfdrstenaufgestiegenenJugend丘eundzut6ten（Ⅵ窄IV，6）．Macdonaldund
DeverouxentscheidensichzurMordtaterst，naChdemButtlersievonderRichtigkeitihresTuns
tiberzeugthat・AIsihndiemeistenTruppenschonverlassenhaben，istderGeneralissimusnahe
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daran，diePappenheimerK也rassiereerneutaufseineSeitezuziehen・UnddemgroL3enMPopulistenH
Waredas－OhneButtlersinfameIntrige－geWissauchgelungen（WT，III，15u．16）．－Dass
SteinbeiDialogenvonderartpersuasiverRhetorikfastkeineKdrzungenvorgenommenhatte，
Zahltesichaus・Dennsowurdeklar，dassindiesemWerkalsIndividuumebensoernStgenOmmen
Wird，WerSichdberzeugenl誠t，Wieder，Welchersichverwelgert・DagibtesnichteinfachGutoder
B6se，GemeinoderEdel，T6richtoderKlug・JedeFiguristanihrerStelle，mehroderwenlger，”im
Recht“・DasisteinerderGrtindefLirdievielgertihmte”Objektivitえt“geradediesesSchillerdramaS．
DiezahlreichenZwiegespr云che，diegew6hnlichohnedieanderenPersonen（m6gliche
Zeugen！）geftihrtwerden，erforderneinenh丘ufigenSzenenwechsel．Wiewardaszuleisten
beieinerHandlung，diesichbiszumdrittenAufzugvonWTsorasantbeschleunigt？Auchin
dieserHinsichtwareseineAufftihrungauSeinemGuss・MitHilfevonFerdinandW6gerbauers
BtihnenbildundderLichtgestaltungvonJoachimBarthgingderWechselsoraschvonStatten，
dass＿ergarnichtalsUnterbrechungwahrgenommenwurde，SOndernman，imGegenteilnurnoch
StえrkeraufdiefolgendenSzenengespanntwar．M蕗Chtige，biszurDeckereichendeStellwえnde
Wurdensogeschoben，gegeneinandergestelltoderineinanderverschachtelt，dassJenaChSituation
Durchgえnge，Kammern，Zimmerodergr013eSえ1eentstanden．Begleitetwurdediesesrasche
ArranglerenmuSikalisch・GerlindeSamannsangausdemLiedvonderZerstdrungMagdeburgs
durchTillysSoldateska，dasvonSchil1erursprunglichalsEingangsliedzuⅥ毎IlensteinsLager
gedachtwar・SoIcheMittelabstrahierenderVerfremdungmochtendemgeniusloci，Brechts
TheateramSchiffbauerdamm，Verpflichtetsein・DasLiedvomUntergangderreichenstoIzen
StadtklangwieeineschaurigeBrechtscheMoritat，undvordenvollkommenleergelassenen，in
unterschiedlichenFarbt6nengrellbeleuchtetenStellw蕗ndenhobensichdassparsamelngeSetZte
MobiliarundvorallemdieAkteuretiberscharfab．Verfremdendwirktealleinschon，dassdie
StellwえndemeistinhellesLichtgetauchtwaren・Dennabgesehenvoneinlgenkom6dienhaften
StellendesLagersundderBankettszenen（Tiefenbach，der”deutscheHerr“！）herrschtinden
Piccolominiundinl物Ilensteins7bdderEindruCkzunehmenderVerdtisterungVOr．InSzenen，ln
denen正beretwasdurchsFensterBeobachtetegesprochenwird，WareSallerdingsvonunfreiwilliger
Komik，dassdasmitBlickaufdieleereWandgeschah．
tiLdes－Biihnenbild－VOn一物Ilensteins－Lager－灘aren－dagegen－keine－Stellwande一斗OrgeSehen．一一Das
Ⅵ）rSPielsollsichjadeutlichvondenbeidenHauptdramenabheben．Daraufweistschondieandere
metrischeFormhin・AnStelledesdamalsbereitsalsklassischgeltendenBlankversesgebraucht
SchillerhierdenpopularerenHansSachsschenKnittelvers，derauchindemihmbekanntenFbust－
FragmentGoethesverwendetist・NachdertrefnichenKennzeichnunginThomasMannsErzahlung
SchwereStunde solldemPublikumin diesenelfAuftrittendie Basis vonVVallensteinsMachtvor
Augengefiihrtwerden，SeinHeer，SOWOhlalsMassealsauchinseinerVielfalt．Dieletzterefindet
AusdruckindenGespr五chenJenerPersonen，diesichalsEinzelgruppenvor也bergehendvonder
Mengeabsetzen．DasProblemjedesRegisseurs，dieseVielfaltinderEinheitaufderBtihnekonkret
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ZurErscheinungzubringen，Wurdesogel6st：DerHintergrundeinesweitenschneebedeckten
Platzes wurde ganzlich von einemeinzlgenZelt eingenommen，auS dem die Ger丘usche
ausgelassenenLagerlebenszuh6renwaren．DiezahlreichenEinzelszenenbildetensichimmerdann
heraus，WennEinzelneoderGrupPenauSdemgroL3engemeinsamenZeltkamen，dorthinstr6mten
Oderdaranvorbeizogen・Brachtediesesst互ndigeHeraus，HineinundVorbeidieVielfalt，das
belebendeMoment，ZurAnschauung，SOdasZeltalsderlゐrsammlungsort，alseinvordbergehendes
ZuhauseimnomadenhaftenKriegsleben，dasMomentderEinheit・DassdemⅥ）rSpieleineelgene
Inszenierungzuteilwurde，entSPrichtdurchausdemGewicht，dasderAutorihmbeigemessenhat・
Dennnur，，SeinLager”，SOheiLBtesimProlog，erklareWallensteins”1屯rbrechen“（V118）．zu
denbesonderenEinf云IlenbeiderInszenierungvonl物IlensteinsLagergeh6rtedieArt，WieElke
PetridieMarketenderinundAxelWernerdenKapuzinerdarstellten．Diese”GustelausBlasewitz“
erinnertedeutlichandieCourage，auChandieYvettedesBrecht－Stdckes，geWissauchdieseine
Anspielungaufdengeniusloci．AnderScheltrededesPredigers丘elbesondersauf，dass＿Siemicht
alsgeschlossenerVortraggehaltenwurde，SOnderndassderM6nch，hin－undhergehend，ganZe
PartienaneinzelneSoldatenrichtete・DabeiglngallerdingsEinigesvonderWuchtderAnklage
Verloren，VOrallemimSchlussteilderRede，indemderKapuzinerdenFeldherrnalS”S凸ndenvater“，
”Ketzer“beschimpft（P．V618）．
ImMittel－undSchlussteildes”dramatischenGedichts“warderB凸hnenraumalsodurchdie
Stellw云ndeunterteilt・AufeinemderH6hepunktedesGeschehens，im4．AufzugderPiccolomini，
Warendiesesoweitbeiseitebzw・indenHintergrundgertickt，dasssichftirdasBankettein
groJ3erSaa16臨lete・ImMittelgrundfeiertendiehohenMilitars，imVbrdergrundstandeinlanger
TischftirdieBedienten・AIsdieTafelaufgehobenwirdundnunalledasvorbereitetePapier
unterschreibensollen，mitdemsiesichbedingungslosfiirWallenSteinerklaren，falltEinigentrotz
derallgemeinangeheitertenStimmungauf，dassdie”VOrTisch“verlesene，denlleueidgegendber
demKaiserbetreffendeKlauselnunweggelassenist．Maxm6chtedieSachedberdenken，bevorer
unterzeichnet・Derv611igbetrunkeneIllobeschimpftihnnunalsJudas，Z屯CktdenDegen．Beiden
erstenAufftihrungenbliebesdemPublikumnocheinR云tsel，WeShalbdieMilitars，unterdenenes
WahrenddesBankettszwarrechtlebhaft，aberdochgeordnetzugegangenwar，urp16tzlichalsstark
alkoholisiert，ja一五imige－alS－regelrecht－betrunken－erSChienen・－In－SPaterenAu凱hrungen－Vurde－dieser
WiderspruChbehoben・DagingdanndasBankettallmahlichineinGelage正ber．
WermehrereAuffiihrungenverfolgenkonnte，machtedieErfahrung，WiediebisinsEinzelne
durchdachteGesamtkonzeptlOnimmerneueVariationenbot，JaeinigeSchauspieler－etWa
FriederikeBechtalsTheklaundAlexanderFehlingalsMaxPiccolomini－ihreSachezunehmend
bessermachten・Esgelangsogar，k6rperlicheSchえden，diezweiderHauptdarstellerinder
Zwischenzeitdavongetragenhatten，PrOduktivinsSpielzubringen・Z・B・erSChienMaxeinlge
Male mitKr屯cken aufderBdhne．Erhatte sich am Bein verletzt．Vor seinemAuftritt erklえrte
eineAnsagerin，dasstehenichtbeiSchiller，SeiauchkeinRegieeinfall，WaSdasPublikummit
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WOhlwo11enderHeiterkeitquittierte・Fehling，dersichbisdahinvielleichtzusehrinderklassischen
RolledesfeurlgJugendlichenSchillerschenLiebhabersgefallenhabenmochte，Verbessertenun
SeineLeistungenorm・UndalsbeieinerderletztenⅥ）rfuhrungengareininzwischenebenfalls
VerletzterBrandauersichimRollstuhlaufderBdhnebewegte，SChienaucherdieM6glichkeiten
SeinerRollemehrauszusch6pfenalsbisher・－Kurzgesagt，StelltediesesgroJ3artigeUntemehmen
WiedereinmaleinenimmensenVorzugdesTheatersvordem丘1mischenMediumunterBeweis：
KeineDarbietungderselbenInszenierungistgleich，jedeeinongln云rperformativesAgieren．
ErgabensichbeiderRealisierungaufderBtihneaucheinigeAbstrichevonderGrundkonzeptlOn，
u・a・WeilnichtalleSchauspielerihrgerechtwerdenkonnten，SOgiltdoch，nehmtallesnurinallem：
PeterSteinsInszenierungWirdfLirsp丘tereAuffiihrungendes”ganZenWallensteinHeinMustersein，
Obmansichnundanachrichtetoder－WiegeradejetztThomasLanghoffamWienerBurgtheater
－miteinemGegenentwurfdaraufreaglert．
